











Ideas from Traditional Japanese Materials： 


































































 二つ目は、昭和 2 年に創業し、撚糸加工業を中核とした備後撚糸株式会社である[8]。備和
（Binwa）と名付けられたオリジナルの和紙糸を製作している[9]。備和は、和紙 100％のものとポリ
エステルとの合撚糸があり、デニムやユニフォームとして使用できる生地を開発している。 
 三つ目は、1891 年に創業した細川機業のファクトリーブランド ORIGAMIX（オリガミクス）であ
る[10]。2018 年に販売開始されたスリッポンは、クラウドファンディングで目標額の 3 倍以上の金額
                                                   
1 石見（島根県）、江戸時代 安政年間（1854～60）、紙の博物館所蔵。 
2 和紙を細く裁断し、撚りをかけて作った糸のことである。 
3 紙の博物館編. 紙の博物館収蔵品, 求龍堂, 2000, p.65. 
4 木村有見. 紙布小考: この素晴らしき布. 和紙文化研究. 1998, 第 6 号, p.43. 
5 北浦多榮子, 吉山文子. 紙衣・紙布の歴史と紙布制作. 九州女子大学紀要. 2006, 第 43 巻 1 号, p15. 
 







1 裸足でもベタつかず、さらっと履ける。2 天然の消臭作用で、足の臭いを抑制。3 乾きやすく、


































                                                   
6 細川機業株式会社. “特徴”. 2019. https://origamix1891.jp/feature/slip-on, （2019.11.25）. 
7 テキスタイル製造は、大城戸織布に依頼した。 
 
図 2 図案 A 
 
図 3 図案 B 
 
図 4 テキスタイル A 
 











































表 1 テキスタイル詳細 
 
テキスタイル A テキスタイル B  
経糸  綿   80/2  綿    80/2  
緯糸  綿     30/2  
紙糸  6.5/1 相当  
麻      40/1  
綿      80/2  
紙糸   30/1 相当  
組織  平織  平織  
デザインソフト   島精機 SPEX3  
織機  レピア織機（カッター改造型）  
製造  大城戸織布  
 











































表 2 サンプル試着 
   
学生① 学生② 学生③ 
   
学生④ 学生⑤ 学生⑥ 
   
学生① 学生② 学生③ 
   












































図 7 企画書例 
表 3 学生作品 
   
作品 1 作品 2 作品 3 
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